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!"#"1 藻蓝蛋白的纯化 先用 /"//#+234 5 6 缓冲液
平衡 7898:+# 离子交换柱 （或 ;<$=>?<@ A:!// 葡
聚 糖 凝 胶 ）， 再 将 透 析 过 夜 的 盐 析 液 上 柱 ，用




!"."! 藻蓝蛋白纯度 用 9’!+ 5 9#(/ 表示。
!"."# 藻蓝蛋白得率 按类似文献*),方法计算。已知










由表 ! 的数据可以看出，冻融 . 次，藻体含量约
为 !0时，藻蓝蛋白的得率在 /"))0F!"/-0之间；而





















































- ! ./ /"# /"’- !".+
- # ./ /"# /"’- !"1+
’ . ./ /"# /"’- !"1+
’ 1 ./ /"# /"’- !"1+
. # +/ /"+ !"// !"/1
. 1 +/ /"+ !"// !"/.
. ’ +/ /"+ !"// /"))
. !/ +/ /"+ !"// !"/1
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冻融法（’ 次，1=） !"1+ /"!’1 #1
研磨法 !"1. /"!’1 ! 5 ’
超声波法 !"1. /"!’+ ! 5 ’
组织捣碎法 !")1 /"!-/ ! 5 ’










溶胀法（!/?） #"#) /"!1/ #1/
表 # 不同细胞破碎方法下的效果比较
#(


































度 $%!& ’ $9+":!;9% 的蓝色藻蓝蛋白，其紫外可见吸收

































层析柱 ./0123/4 56!"" 78$86&9
柱长 AE-B !" <%;& !+
纯度（$%!& ’ $9+"） ";(9 ";(% !;9%
纯化时间（1） 9 & !;9
表 ) 藻蓝蛋白纯化结果
硫酸铵饱和度A#B !" 9" 9& <" <& )" )& &" && %" (" !""
得率A#B 6 6 ";&* ";() ";(9 ";+) !;) 9;% );* &;! &;< %;<
纯度A$%!& ’ $9+"B 6 6 ";9! ";9" ";9" ";!+ ";!( ";!& ";!% ";!* ";9& ";9%
$%!& ’ $%&" 6 6 !;"* !;9" !;!( !;!& !;<< !;%& !;*+ 9;!+ !;*" !;**
表 < 不同饱和度硫酸铵盐析的比较
9*
